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Pismo dr. Ive Pilara i drugova
dr. Vladku MaËeku, predsjedniku
zabranjene Hrvatske seljaËke stranke*
Gospodine PredsjedniËe!1
Stanje u Kralj. Jugoslaviji izvanredno je napeto. Diktatura2 nije umjela rijeπiti dr-
æavne krize, nastale strahovitim umorstvom u parlamentu u lipnju 1928.3 nego
je situaciju joπ zamrsila novim nasiljima spram Hrvata, nastalom krizom dinasti-
je4 i teπkom ekonomskom krizom,5 koja je usljed pogreπaka diktatorskoga reæi-
ma od polovice 1931. poËela pojaËano harati i u naπoj dræavi. Situacija je vrlo
opasna i nitko nezna s koje strane moæe doÊi sudbonosni udarac bilo iz vana,
bilo iz nutra od strane Srba ili od strane Hrvata, od koga se Ëitava kuÊa od kara-
ta moæe preko noÊi sruπiti. Time se ali situacija Hrvata vraÊa u sudbonosno vri-
jeme godine 1918. gdje su oni poËinili tako teπke i sudbonosne pogreπke, koje
nam sada tako teπko osveÊuju.6 —
Ovo opasno stanje nameÊe svakom poπtenom Hrvatu duænost, da se ogleda,
kojim politiËkim snagama Hrvati momentano raspolaæu da ovu snagu u Ëas zbi-
lje iskoriste za svoj boljitak i spas i da ne poËine sliËne pogreπke, kao g. 1918.
NeÊe trebati mnogo razmiπljanja ni politiËke oπtroumnosti da spoznamo,
kako je glavno ali i priliËno jedino, πto nam je od naπe nekadaπnje politiËke
situacije preostalo, politiËko djelo Stjepana RadiÊa, t.j. Hrvatska seljaËka stranka.
Ova stranka pod vodstvom Vaπim glavni je ali i priliËno jedini atout,7 s kojim
Hrvatski narod u ovom ozbiljnom i teπkom momentu raspolaæe, i to tim viπe, πto
se je gotovo Ëitava Hrvatska inteligencija skupila pod Vaπim vodstvom.
U koliko ogledamo situaciju ove stranke, to ona u cijelom nije nepovoljna,
jer imade sigurno vodstvo, personificirano u Vama, g. predsjedniËe, zatim najπire
slojeve narodne okupljene slijepim povjerenjem u Vas zatim inteligenciju uvje-
renu o Vaπem ËeliËnom karakteru i predanosti naπoj narodnoj stvari.—
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SimpatiËan mu je bio predlog o organizaciji struËnih stranaËkih kolegija pri
Ëemu je isticao vaænost takovoga kolegija financijalno ekonomske i novinarske
struke, istiËuÊi tu zasluge pok. Dra. ©uflaja,7 Ëija mu suradnja sada fali.
NaroËito je istaknuo teπkoÊu financijalno stranaËkih pitanja i svoje muke sa
praktiËkim zadaÊama u tome smjeru, obzirom na oteπÊane prilike i okolnost, da
je seljaπtvo danas posve bez gotovine. Dok je prije veÊi dio sredstava dolazio od
seljaπtva, i to po metodi jedan Ëovjek jedan dinar, te su dolazile stotine hiljada
dinara, to je ovo vrelo sada posve presahlo. 
Zaæelio je suradnju u tom smjeru, pri Ëemu su potpisani isticali, da [Êe] se u
tom smjeru trajni uspjesi postiÊi samo usporedo sa opÊom tehniËkom reorgani-
zacijom stranke.—
G. predsjednik je konaËno rado i sa zadovoljstvom primio ponudu, da se u
krilu naπe grupe izrade konkretni predlozi i da mu se u jesen predloæe, koje Êe
on ispitati i u sluËaju konveniranja rado prihvatiti.
Od strane prisutne okoline gg. B. i M.8 istaknuto je, da je g. predsjednik Ëitavi
taj razgovor primio bez ikakve rezerve, koja je kod njega inaËe obiËajna, i istu
vodio vrlo rado i vidljivo srdaËno. U tome je potpisane utvrdila Ëinjenica, da je
potpisanima na njeka detaljna pitanja o dogodjajima zadnjega vremena dao naj-
iscrpnije izvjeπtaje bez ikakve rezerve, da ih je zadræao kod sebe preko vremena
koje su sami u izgled uzeli. Tako su potpisani mogli steÊi uvjerenje, da su sa
svojom misijom, koju su od naπe diskusijone grupe primili, potpuno uspjeli.
Dovrπeno.
Dr. Ivo Pilar      Ing. Radoslav LorkoviÊ
Priredili i biljeπkama popratili Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ.
7 Milan pl. ©ufflaj (1879.—1931.), hrvatski povjesniËar i politiËar.
8 Iz dostupnih izvora nije moguÊe zakljuËiti koji se MaËekovi suradnici kriju iza navedenih inicijala. 
Kopija pisma nalazi se u Ostavπtini dr. Ive Pilara u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu.
1 Vladko MaËek (1879.—1964.), predsjednik Hrvatske seljaËke stranke.
2 Misli se na πestosijeËanjsku diktaturu, proglaπenu 1929. godine.
3 Misli se na atentat Puniπe RaËiÊa, zastupnika Narodne radikalne stranke, u beogradskoj Narodnoj
skupπtini. Smrtno su stradali Pavle RadiÊ i Gjuro BasariËek, a ranjeni su Ivan Pernar, Ivan Grangja i Stjepan
RadiÊ, koji je nekoliko tjedana poslije preminuo od posljedica ranjavanja.
4 Misli se na dinastiju KaraoreviÊ. 
5 Misli se na svjetsku ekonomsku krizu, koja je zapoËela nakon sloma burze u New Yorku (1929.).
6 Misli se na ulazak hrvatskih zemalja u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.
7 ﬂatout« (franc.) = adut
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1./ U prvom redu duboko smo proæeti uvjerenjem o vaænosti Vaπe liËnosti
kao opÊe priznatoga vodje cijelog Hrvatskoga naroda. Ipak nam se Ëini, da
tehniËka organizacija oko Vaπe osobe nije dostatna, da Vaπe znaËenje i praktiËki
moæe ostvariti. Nama se Ëini da treba stvoriti jedan mnogo bolji organizovani
apparat koji Êe Vam olakπati teπki i odgovorni puni posao narodnoga vodstva i
svima Vaπim odredbama dati jaËe garancije za svrsishodnu i ujedno Vaπim inten-
cijama odgovarajuÊu provedbu. Mi dræimo sadaπnju situaciju naprosto neo-
dræivom, veÊ i u sadaπnjem momentu gdje mi sudbonosne dogodjaje buduÊe veÊ
vidimo na domaku, gdje oni ali joπ neposredno nisu stupili u tok. NaroËito bi se
po naπem mnjenju ova neodræivost morala osjetiti, ako bi dogodjaji neoËekivano
stupili u ubrzani tok, a osobito ako bi se radilo o neposrednom preuzimanju vla-
sti sa svim posljedicama i ogromnom odgovornoπÊu pred povjeπÊu i pred Ëita-
vom buduÊnoπÊu hrvatskoga naroda. Ova eventualnost, koja se nikako iskljuËiti
ne moæe zahtjeva organizaciju jednoga centralnoga organa, podredjenoga Vama
liËno, koji bi imao biti u organskoj vezi sa Ëitavim reorganiziranim ustrojstvom
stranke.—
2./ Reorganizaciju Ëitave stranke i reviziju postojeÊih stranaËkih pravila dræi-
mo nuænim ne samo zbog glediπta pod 1./ navedenoga, nego i zbog opÊenite
promjene situacije stranke koja je po naπem mnijenju uslijedila onamo od kata-
strofe od 20. VI. 1928.9 Svojom muËeniËkom smrÊu kojom je Stjepan RadiÊ za-
peËatio svoj æivotni rad koji ste Vi tako dostojno i uspjeπno nastavili, postalo je
konaËnom i trajnom Ëinjenicom da je H.S.S. preuzela vodstvo Ëitavoga Hrvatsko-
ga Naroda.—
Po naπem uvjerenju dosadanja stranaËka pravila neodgovaraju ovoj novoj
trajnoj situaciji i zadaÊi H.S.S. Ova pravila formulirana su previπe izrazito kao
pravila jedne staleπke, klasne stranke, kod Ëega ideja narodnoga vodstva ne sa-
mo ne dolazi dostatno do izraza, nego mora u praksi izrazito stradati.—
Onaj klasni momenat mora po naπem mnjenju ostati doduπe briæno saËuvan.
H.S.S. mora zadræati svoj izraziti seljaËki karakter, ali ne moæe biti klasni mome-
nat dominantom u organizaciji stranke, kao πto je n.p[r]. klasno radniËki mome-
nat dominantom kod svih marksistiËkih stranaka. Ne moæe biti diktatura seljaπtva
glavni cilj stranke, nego mora biti njezin cilj, da se oko hrvatskoga seljaπtva oku-
pe svi ostali staleæi Hrvatskoga naroda i da uz jedno pametno kompromisno rje-
πenje nedvojbeno postojeÊih klasnih opreka svi zajedno pod vodstvom najbroj-
nijega staleæa seljaËkoga, koji je uz to najbolje saËuvao tradicionalno blago naπe
narodne starohrvatske kulture, poradimo kao jedna moÊna i nepobjediva organi-
zovana narodna cjelina, na spasu, oslobodjenju i podignuÊu hrvatskoga naroda.
Sve diktature su se danas preæivjele, to nam pokazuje najbolje antimarksistiËka
tendencija faπizma i Hitlerovog pokreta.10
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Ipak moramo konstatovati, da situacija glavne hrvatske stranke nije ravna si-
tuaciji glavne srpske stranke one Narodne radikalne stranke. Situacija radikala
ne samo je opÊenito povoljnija, u koliko je situacija Srba povoljnija naprama op-
Êoj situaciji Hrvata, u ovoj dræavi, nego naroËito i zato, πto je ova stranka prove-
la iza 3. septembra 1931.8 svoju reorganizaciju i mobilizaciju, obnovila svoje od-
bore i poËela svoju akciju stavivπi glavnom faktoru sadaπnje situacije u dræavi
svoje ponude i uvjete za preuzimanje vlasti.—
Ovaj posao reorganizacije HSS. mi Hrvati joπ nismo proveli.—
Uvjerenje je ove grupe, koja ima Ëast, Gospodine PredsjedniËe, predati Vam
ovu spomenicu, i koja je sada pol godine uz Vaπe znanje i autorizaciju pretre-
sala teoretske aktualne probleme naπega narodnoga æivota, da je prieka potre-
ba, da se sliËna reorganizacija i mobilizacija provede i u pogledu H.S.S.—
Ova reorganizacija po mnjenju naπe grupe mora imati u vidu poglavito dva
glavna cilja.
8 Misli se na donoπenje oktroiranog Ustava Kraljevine Jugoslavije.
9 Vidi bilj. 3.
10 Misli se na NacionalsocijalistiËku radniËku partiju NjemaËke.
Pismo dr. Ive Pilara i drugova dr. Vladku MaËeku, predsjedniku zabranjene HSS
Koncept Pilarove spomenice o
zadaÊama Hrvatske seljaËke stranke
nakon donoπenja Oktroiranog ustava
Kraljevine Jugoslavije (1931.)
S P O M E N I CA
O prvim zadaÊama HSS u oËi* novog ustava
T. zv. Ustav od 3. IX. 1931. prikazuje se medju inim i kao prepad na dosadanje
politiËke stranke, jer on svojom neoËekivanoπÊu i naglim razvojem ima unijeti
zabunu u njihove redove i nedati im vremena, da se snadju, okupe i priprave
za novu borbu.
Prama tome je prva duænost svih dosadaπnjih politiËkih stranaka, da se sa
svim moguÊim pospjeπenjem organizuju, idejno i tehniËki, i tako osposobe za
novu i teπku borbu, koja ih Ëeka.
Ovo u prvom redu vrijedi za HSS i to tim viπe, poπto se je dosadanji reæim
vidljivo u prvom redu na nju okomio i svalio na nju svu teæinu pritiska dræavne
vlasti. HSS imade dakle po mnijenju pisca ovih redaka svom eneræijom pristupiti
svojoj idejnoj i tehniËkoj reorganizaciji, pak se ovi redci prikazuju kao teænja, da
vodstvu te stranke dade jedan izradjeni slijed misli u navedenom smjeru.
Kao jedno od najvaænijih pitanja prikazuje se Ëinjenica, da HSS po novom dr-
æavopravnom poredku ne moæe zadræati svoje dosadanje ime. »lan 13. nU. [=
novog Ustava] zabranjuje udruæenja u partijsko-politiËke svrhe na vjerskoj, ple-
menskoj ili regionalnoj osnovi. Time je oznaka hrvatska za sada iskljuËena. 
Po mnijenju pisca ovih redaka novo ime jedne stranke, koja ima takovu pro-
πlost, a i takovu buduÊnost, kao HSS, ne moæe se uzeti ad libitum,1 nego to ime
mora imati sadræajno i pragmatiËko znaËenje. Ne Ëini mi se pako dostatno, jed-
nostavno ispustiti oznaku ﬂhrvatska« i pridræati ime ﬂSeljaËka stranka«.
Po mome mnijenju novo ime ima da sadræi stvarnu i idejnu evoluciju, koju
su ideje Dra. Antuna2 i Stjepana RadiÊa3 doæivjele u zadnje tri godine. 
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Zato nam se Ëini, da ova nova nota reprezentacije Ëitavoga organizovanoga
Hrvatskoga Naroda u H.S.S. mora doÊi do izraza u reviziji i proπirenju pravila u
kojima valja predvidjeti jedan dobro organizovani, πto bolje Vaπem prokuπanom
vodstvu podvrgnuti centralni organ, u kome bi u prvom redu imala naÊi mjesta
ona lica, koja uæivaju Vaπe povjerenje i koja su Vam dosele pomagala vrπiti Vaπe
teπke funkcije, a zatim organski povezati sa cijelim organizmom stranke od Du-
nava i Drave do Skadarskog jezera.—
Mi Vam gosp. predsjedniËe, nudimo naπu suradnju u tom smjeru, da preko
ljetnih ferija izradimo a poËetkom jeseni Vam predloæimo izradjeni nacrt za re-
organizaciju stranke i reviziju stranaËkih pravila, u kojima bi prijespomenuta gle-
diπta bila provedena i uz uvaæenje svih Vaπih æelja ostvarena.—
Priredili i biljeπkama popratili Tomislav JonjiÊ i Zlatko MatijeviÊ.
Kopija koncepta Spomenice nalazi se u Ostavπtini dr. Ive Pilara u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u
Zagrebu.
* ﬂu oËi« = ovdje u znaËenju: glede, u povodu, u pogledu, u svjetlu
1 ﬂad libitum« (lat.) = po volji; po vlastitoj æelji
2 A. RadiÊ (1868.—1919.), suosnivaË Hrvatske puËke seljaËke stranke, kasnije Hrvatske seljaËke stranke. 
3 S. RadiÊ (1871.—1928.), predsjednik Hrvatske seljaËke stranke.
